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蕊数219630．316．2 13．08．5 9．2
男性16～19趣4934．740．836．732．712．2
20～29"10850.024.1 17．620．422.2
30～39"14438.922.9 7．613．2 4．9
40～49歳17825．8 9.012．9 5．1 6．2
50～59歳19322．3 7.8 2．6 8.8 4．1
60歳以上30923．9 6.8 5．810．0 8．7
女性16～19"6354.054.046.020．619．0
20～29歳161 49.1 19．916．829.816．1
30～39歳20337．927．6 5．421．214．3
40～49"21021.9 12．9 5．2 12．9 5．2
50～59飯25627．0 12．510．2 5.5 9.8
60歳以上32221．7 8.1 3．4 6.5 5．6
文化庁『平成11年度国語に関する世趣廻杏」大載省印刷局、2唖年
調査の目的は「現代の社会状況の変化に伴う、11本人の圃錨意識の現状について調在を行い、国語施簸の
立案に資する」とある。
調査は加年1月7日から1月18H，全国16幾以上のり}女”人（層化二段無作為抽出法による）を対象に、面
接聴取法によって行なわれたものである。さまざまな前甜耶象について、使用するかしないか、どのように感
じるかなどを聴取し、その結果は．世代別・性別・地域別にまとめられている。なお、捌代対象3噸人のうち、
有効回収数（率）は21妬人（732％)、調査不能数（単）は即人（26.8％）である。
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